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[ 摘要 ] 中国加入世界贸易组织后 , 对外贸易环境得到改善。对外贸易额大幅度增加 , 经常项目持续顺差 , 由
此也引发了许多贸易摩擦。在对传统的贸易差额统计体系进行分析并根据中国的实际数据进行检验的基础
上, 提出了一个新的视角 , 即建立以所有权为基础的贸易差额统计体系, 这样既反映中国外贸的真正实力 , 也
有利于减轻中国的对外经济摩擦。
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Chinese Foreign Trade Strength: Problem, Validation and Solution
LAI Qing- yu
( School of Economics , Xiamen Univer si ty , X iamen 361005, China )
Abstract: After joining in WTO , China s foreign trade env ironment is improved . Foreign trade volume has increased larg ely ,
w hile sustained curr ent account surplus led to lots of trade frictions. On the basis of analyzing tr aditional trade balance statistics sys
tem and examining w ith pr actical data in China, this tex t proposed a new perspectiv e o f setting up the trade balance statistics sys
tem based on ow nership. T his system not only reflects China s actual strength o f foreign trade , but also helps to alleviate trade
fr ictions.
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一、引言
在过去的四分之一个世纪中, 中国的对外贸易
取得了前所未有的成绩, 特别是 2002 年至 2005 年
中国的对外贸易连续四年超高速增长。据联合国贸
易与发展会议 ( UNCTAD) 的统计 , 截至 2004 年 , 中
国累计吸收 FDI 总量已经达到 5621 亿美元, 其中





别为 6631. 8 亿美元、3386. 1 亿美元、3245. 7 亿美
元、140. 4 亿美元 , 占中国同期商品进出口总额、出
口总额、进口总额和外贸总顺差额的比例分别为







问题。裴长洪 ( 2005) 认为世界经济景气并拉动外
部需求和稳定的人民币汇率等对出口贸易有利影
响, 并指出应该在人民币汇率市场化改革、松动外汇
管理 和改 变 储备 结构 等方 面进 行 改善。王 信
( 2005) 从国际视角来研究中国经常项目失衡问题。
他从公式 CA= NS- I =  NFA 出发, 从金融资产国
际分布角度、国际交易角度和国民储蓄- 投资或国
内生产- 需求角度等三个角度进行分析, 认为金融
市场的不 发达导致了中国经 常项目连年顺 差。
Eswar Prasad 和 魏尚进 ( Shang - Jin Wei) 认为 FDI是
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传统的贸易差额体系起源于 20 世纪 40 年代 ,





随着全球化的加深 , 对 FDI 态度的转变和国家
间吸引这种资金流的竞争, FDI 近年来快速增长并
在 20 世纪 90 年代达到顶峰。典型的例子一是美国
海外直接投资额从 1982 年的 2070 亿美元直升到
2004 年的 20460 亿美元! ; 二是中国吸收的外商直
接投资额从 1986 年的 18. 74 亿美元增加至 2004 年
的 606. 3亿美元∀。然而跨境贸易额在当前国民经
济核算体系中仍用来衡量两国商业往来盈亏的最重



















据为 1983- 2005 年的年度数据。为了消除数据中
可能存在的异方差问题, 本文对外商直接投资
( FDI) 和进出口贸易额 ( FT ) 进行自然对数变换。
在进行协整分析之前, 先要对时间序列 LnFDI和
LnFT 进行单位根检验。我们采用 ADF( The Augment
ed Dickey- Fuller Test )方法,检验结果见表 1。
表 1 各变量平稳性检验结果
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注:第二列中 c, t 分别表示带有常数项和时间趋势项, k表示所
用的滞后阶数,第四列中,变量的临界值都是在 5% 的显著性水平下




平上都是平稳的,即 LnFDI和 LnFT 都是一阶单整过
程。换言之,它们均为非平稳的时间序列,存在着协整
关系。
本文采用 Johansen 检验方法是在 VAR系统下用
极大似然估计检验多变量之间协整关系,因此在进行
Johansen协整检验前必须要确定 VAR 模型的最优滞




计参数的有效性, 滞后阶数的选择依赖于表 2VAR 模
型中各种准则取值的比较值。
表 2 VAR滞后不同阶数下选择准则的取值情况
滞后一阶 滞后二阶 滞后三阶 滞后四阶
AIC - 1. 731772 - 1. 685541 - 2. 330177 - 2. 103304
SC - 1. 434215 - 1. 188149 - 1. 633165 - 1. 208573
由上表可知,滞后三阶时的AIC和SC值最小,因此
我们初步选择滞后三阶,用 Q、ARCH和 JB统计量分别
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!
∀ 数据来自中经网统计数据库查询与辅助决策系统。






表 3 FDI 和 FT 之间的协整关系检验
协整关系的个数 特征根 极大似然值 5%临界值 1%临界值
None 0. 620160 22. 88289 15. 41 20. 04
At most 1 0. 161498 3. 522773 3. 76 6. 65











表 4 变量之间的 Granger 因果性检验结果
滞后阶数: 3
原假设 F- 统计量 概率 结果
LnFDI does not Granger Cause LnFT 4. 12824 0. 02922拒绝原假设
LnFT does not Granger Cause LnFDI 0. 37618 0. 77170接受原假设
从表 4 的结果可以看出: 从短期来看, FDI 是进出



















大一部分是 FDI 的贡献 ( 约占进出口贸易总额的
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